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From the perspective of social history, this essay construct the historical 
landscape of late Ming Yang-ming Jiang-hui activities in Ningguo prefecture, based 
on local documents, gazetteers and anthologies of Yang-ming school. Meanwhile,by 
the detailed description of various important Jiang-hui activities in different localities, 
especially in Ningguo, Jingde and Nanling, the essay represents an integrated regional 
system of Jiang-hui activities. 
The geographical and humanistic advantages, as well as the introduction of the 
important disciples of Yang-ming school, promoted the development of Yang-ming 
Learning and its Jiang-hui activities. Various activities of Yang-ming scholars, such as 
Zou Shouyi, Ouyang DE, Wang Longxi, Luo Jinxi, had ensured the continuous 
development of Yang-ming Jiang-hui systmen, with their different thoughts and 
lecture styles exerting different influence on the form and status of Jiang-hui 
activities. 
Yang-ming Jiang-hui activities in Ningguo prefecture from 1520 to 1627 can be 
divided into two phases by 1570 prohibition of lectures, that is, the initial and prime 
period guided by important disciples of Yang-ming school, and the renaissance period 
supported by local elite literati. Also, these activities could be divided into four 
patterns by their different scale and nature: the elite coterie Jiang-hui; the rural-clan 
Jiang-hui, county-level Jianghui and prefecture-level Jianghui, all of which together 
constituted the integrated system of Yang-ming Jiang-hui activities. 
Duing to the miscellaneous variety of Yang-ming thoughts, the internal 
bifurcation of Yang-ming school, as well as the tendency of pragmaticism, the local 
literati turned to restore the ancient learning and refinement, criticized the Yang-ming 
school and finally resulted in the decline of the Jiang-hui activities in Ningguo 
prefecture. 
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